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UVODNA RIJEČ NOVOGA UREDNIKA
Poštovani čitatelji, u rukama vam je trobroj liturgijsko-pasto-
ralne revije Služba Božja. U ovoj godini promijenjen je glavni i 
odgovorni urednik časopisa pa ta promjena neminovno za sobom 
povlači i određenja kašnjenja u izlasku časopisa te je to razlog 
zašto smo bili primorani ovaj broj časopisa izdati kao trobroj. 
Ovom se prigodom zahvaljujemo dosadašnjem uredniku časo-
pisa izv. prof. dr. fra Anđelku Domazetu koji je dvanaest godi-
na savjesno i marljivo uređivao časopis te ga kao takvog ostavlja 
novom uredniku.
Budući da časopis ima već dobro poznate rubrike koje pokri-
vaju uglavnom praktičnu teologiju i liturgiju, ali i druga važna 
područja, želimo, barem u prvoj godini, nastaviti u tom smjeru. 
Rado ćemo poslušati, poštovani čitatelji i suradnici, vaše dobro-
namjerne sugestije, savjete te, naravno, i vašu suradnju pisa-
nom riječju. Željeli bismo časopis približiti svima, a ponajviše 
pastoralnim djelatnicima kako bi ovaj časopis, doista, bio litur-
gijsko-pastoralna revija, tj. kako bi se njime najviše koristili oni 
koji su izravno uključeni u pastoralni rad u župama i zajednica-
ma diljem domovine.
Na koncu, ispričavamo se što je ove godine došlo do određenih 
poteškoća u izlasku časopisa na koje je bilo nemoguće utjecati te 
vam obećavamo kako ćemo se truditi da časopis izlazi redovito, 
kako ćemo u njemu pratiti aktualna teološka i crkvena zbivanja 
i pomagati vam u pastoralnom radu i evangelizaciji što je zada-
tak svakog kršćanina.
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